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RESUMEN 
Objetivo: Identificar como son los cuidados que brinda la enfermera en el área de obstetricia. Material y métodos: 
El estudio es no experimental con un diseño descriptivo de corte transversal, se relacionan con las variables 
involucra- das, además es de corta duración, el instrumento utilizado fue la encuesta aplicada a 20 pacientes que 
corresponden al 100 % respondieron que el personal de enfermería le brindo un buena atención, y ninguna 
persona respondió negativamente Resultados: La enfermera del área de obstétrica proporciona cuidados de 
calidad a la persona, fami- lia y comunidad así lo confirman el 100% de las pacientes encuestadas a más de que 
participan en el proceso salud enfermedad. Conclusión: Se concluye que la atención que brinda la enfermera en 
el área de obstetricia es de calidad, más porque se basa en los determinantes de salud como en la prevención que 
es lo más importante para no llegar a tener agravantes que dificulten la atención y conocimiento de la enfermera, 
pero siempre basándose de que no solo se brindara un cuidado integro a la paciente sino también a sus familiares 
en el  entorno por medio del educación. 
 
Decs: puerperio, parto, urgencias obstétricas, recién nacido, calidad a la persona. 
 
ABSTRACT 
Objective: To identify and care are provided by the nurse in obstetrics. Methods: Research observational, 
descriptive, cross-sectional, applied a survey of patients, 20 people corresponding to 100% responded that the nurse 
will provided a good service, and no one responded negatively Results: obstetric nurse area provides quality care 
to the individual, family and community for the promotion and health prevention, diagnosis, treatment and 
rehabilitation of diseases at different stages of life, with emphasis on the health-disease process Conclusion: We 
conclude that the care provided by the nurse in obstetrics is quality, because it is based on the determinants of 
health and prevention is most impor- tant to not get to have aggravated that hinder care and knowledge of the 
nurse, but always on the basis that not only an integral care to the patient but also their families in the environment 
through education would provide. 
Mesh: postpartum labor, obstetric emergencies, newborn, as a person. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN El tema de los cuidados que brinda la 
enfermera en el área de obstetricia debe ser de 
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32 
relevancia para la salud comunitaria debido 
que se considera como crucial en el 
desempeño de la salud materna donde se tiene 
como objetivo atender y cuidar el bienestar 
físico, emocional y social de la mujer 
embarazada, en donde se ofrece las mejores 
prácticas desde el punto de vista técnico, de 
relación interpersonal y respeto a la 
interculturalidad de tal forma que se asegure el 
nacimiento del nuevo ser. (1) 
Es por ello que el personal de Enfermería debe 
ser considerado en esta área con jerarquía de 
conocimientos porque serán ellos los que 
aportarán al cuidado de la madre antes, durante 
y después en el servicio de obstetricia; porque 
no se trata de un simple nacimiento solamente 
sino es el cuidado de todo el proceso. 
 
La OMS se refiere a la atención de la 
enfermera como integral, de tal modo que se 
puede analizar que se recibirá una mejor 
atención en los hospitales y centros de salud de 
diferentes áreas por parte del personal de 
enfermería. (2) 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio es no experimental con un 
diseño descriptivo de corte transversal, se 
relacionan con las variables involucradas, 
además es  de corta duración en un periodo 
corto de tiempo, el instrumento utilizado 
fue la encuesta a 20 mujeres embarazadas 
y mujeres después del parto, entre edades 
de 17 y 35 años de edad internadas en el 
Hospital General de Latacunga. 
 
Se determinó la edad, número de partos, 
ocupación  y si era de procedencia urbana o 
rural. Se analizó los cuida- dos que recibían 
y si su estadía en el hospital fue satisfactoria 
tomando en cuenta que el hospital es un 
espacio donde se brinda todo tipo de salud 
establecido por la (OMS). (3) 
 
Para determinar  los cuidados que brinda la 
enfermera se aplicó de forma individual, el 
test donde se toma en cuenta la relación 
paciente - enfermera para poder analizar si la 
atención brindada por la enfermera fue con 
asertividad, autoestima, pertinencia, 
seguridad, y empatía resaltando que en el 
área de obstetricia se debe tener un juicio 
crítico en la asistencia humanizada y de 
calidad que se brinda a la mujer durante el 
embarazo hasta culminar con el nacimiento 
de su hijo mencionado por (Martínez). (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizó encuestas dicotómicas, las mismas que 
fueron aplicadas a un grupo de 20 personas, en el 
área de obstetricia del Hospital general de 
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Latacunga. 
 
RESULTADOS 
 
En el siguiente muestra la conformidad e 
inconformidad de las pacientes del área de 
obstetricia por la atención brindada por las 
enfermeras de tal área. Se puede observar un 
claro aumento de  insatisfacción en diferentes 
aspectos de la atención brindada. Debe 
hacerse notar que la enfermera en distintos 
detalles no presta mucha atención a los 
problemas de la paciente ni tampoco, explica 
el procedimiento que se va a realizar o se 
realiza. (5) 
 
Cuando ingresó a hospitalización en el área de 
obstetricia la enfermera le brindo orientación 
relacionada con el horario de visitas, 
alimentación, medicación y normas 
hospitalarias. (6) 
 
 
Figura 1. Distribución de la frecuencia de orientación de la Enfermera a 
pacientes. Mayo – Julio 2015 n= 20 
 
Según la encuesta realizada a los pacientes, 20 
personas que corresponden al 100 % 
respondieron que el personal de enfermería le 
brindo un buena atención, y ninguna persona 
respondió negativamente. (7) 
 
 
 
Figura 2. Distribución de la frecuencia del personal de Enfermerìa acude 
al paciente. Mayo – Julio 2015 n= 20 
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Según la encuesta realizada a los pacientes, el 70 
% personas respondieron que la enfermara acudió 
rápidamente a su llamado, cuando la necesitan y 
el 30% no tuvo la misma atención. 
 
Cada resultado muestra que el servicio de 
enfermería se cumplen los diferentes servicios 
asistenciales que dirigen el servicio de atención 
de enfermería el cual es aplicado por cada 
profesional de enfermería.  
 
 
 
Figura 3. Distribución de la frecuencia  equidad en el 
servicio 
Mayo – Julio 2015 
n= 20 
 
El grafico nos enseña que el 90% de las personas 
fue tratada sin discriminación por parte de la 
enfermera y el 10% no. 
 
La discriminación no está dentro del parámetro de 
salud por lo que cada personal de salud, es 
conocedor de la aplicación de servicios 
universales de atención primaria de salud; aún 
más el personal de enfermería por la aplicación de 
cuidados de enfermería.  
 
 
Figura4. Distribución de la frecuencia de protocolos informados por el 
personal de 
Enfermería Mayo – Julio 
2015 n= 20 
 
Según la encuesta realizada 60% de las personas 
recibió de la enfermera, los procedimientos y 
cuidados adecuados, que obtuvo durante la 
estadio en el hospital, y el 30% no recibió nada. 
 
CONCLUSIONES 
Las enfermeras obstetras han mejorado los 
servicios de atención primaria para las mujeres 
en áreas rurales y zonas marginadas en los 
centros de las ciudades. El Instituto Nacional de 
Medicina (NationalInstitute of Medicine) de los 
Estados Unidos ha recomendado que se les 
otorgue mayor responsabilidad a las enfermeras 
obstetras para la prestación de atención en salud 
para mujeres.(8,9) 
 
La enfermera debe tener más consideraciones 
con las pacientes sin discriminación alguna 
hasta llegar por un momento a colocarse en su 
lugar, para así poder analizar el procedimiento 
que cada una lleva acabo con las pacientes.(10) 
 
 
Se concluye que se debe mejorar la atención de 
las enfermeras hacia las pacientes en su 
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respectiva área, ya que el objetivo principal de la 
enfermera es brindar una atención integral. 
 
Además se debe mencionar que cada 
procedimiento que se realiza en base a la atención 
de cuidados de enfermería dirigido a los  
pacientes, son sometidos para el análisis y 
evaluación a cargo del líder de enfermería, en el 
servicio en el cual se los aplica. 
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